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学 3年次 20名（20.8％），大学入学前 17名（17.7％）
と続いた．2年生は大学 3年次 24名（31.2％）が




























































































































































ジ 8，暗い 8，閉鎖 5であった．2年生では，
イメージ 12，閉鎖 9，暗い 7，隔離 5であった．
3年生では閉鎖 9，患者 7，鍵 6，明るい 6，イメー
ジ 5であった．4年生では，閉鎖 15，イメージ





1．ある 2．ない 3．どちらでもない 合計
1年生
人数 42 12 46 100
割合 42.0％ 12.0％ 46.0％ 100.0％
2年生
人数 23 30 26 79
割合 29.1％ 38.0％ 32.9％ 100.0％
3年生
人数 36 9 21 66
割合 54.5％ 13.6％ 31.8％ 100.0％
4年生
人数 34 16 36 86











人数 41 4 13 2 40 4 104
割合 39.4％ 3.8％ 12.5％ 1.9％ 38.5％ 3.8％ 100.0％
2年生
人数 48 4 8 2 23 1 86
割合 55.8％ 4.7％ 9.3％ 2.3％ 26.7％ 1.2％ 100.0％
3年生
人数 41 5 14 0 14 0 74
割合 55.4％ 6.8％ 18.9％ 0.0％ 18.9％ 0.0％ 100.0％
4年生
人数 47 4 24 0 1 9 85











4 年次 6．未定 7．その他 合計
1年生
人数 17 15 0 20 6 38 0 96
割合 17.7％ 15.6％ 0.0％ 20.8％ 6.3％ 39.6％ 0.0％ 100.0％
2年生
人数 5 4 16 24 10 18 0 77
割合 6.5％ 5.2％ 20.8％ 31.2％ 13.0％ 23.4％ 0.0％ 100.0％
3年生
人数 2 2 0 35 21 6 0 66
割合 3.0％ 3.0％ 0.0％ 53.0％ 31.8％ 9.1％ 0.0％ 100.0％
4年生
人数 3 1 3 17 57 1 1 83









人数 1 8 8 7 24
割合 4.2％ 33.3％ 33.3％ 29.2％ 100.0％
2年生
人数 0 13 9 1 23
割合 0.0％ 56.5％ 39.1％ 4.3％ 100.0％
3年生
人数 2 19 15 4 40
割合 5.0％ 47.5％ 37.5％ 10.0％ 100.0％
4年生
人数 2 28 31 21 82












人数 20 13 2 0 0 2 1 1 39
割合 51.3％ 33.3％ 5.1％ 0.0％ 0.0％ 5.1％ 2.6％ 2.6％ 100.0％
2年生
人数 19 4 0 1 0 4 1 1 30
割合 63.3％ 13.3％ 0.0％ 3.3％ 0.0％ 13.3％ 3.3％ 3.3％ 100.0％
3年生
人数 23 17 1 5 2 10 2 3 63
割合 36.5％ 27.0％ 1.6％ 7.9％ 3.2％ 15.9％ 3.2％ 4.8％ 100.0％
4年生
人数 53 29 1 12 8 26 4 4 137









人数 7 38 15 5 65
割合 10.8％ 58.5％ 23.1％ 7.7％ 100.0％
3年生
人数 27 29 5 3 64
割合 42.2％ 45.3％ 7.8％ 4.7％ 100.0％
4年生
人数 19 39 10 17 85
割合 22.4％ 45.9％ 11.8％ 20.0％ 100.0％
表７　診療科別の看護師としての質の差 n＝ 325
1．大変思う 2．思う 3．思わない 4．全く思わない 合計
1年生
人数 10 47 33 3 93
割合 10.8％ 50.5％ 35.5％ 3.2％ 100.0％
2年生
人数 8 50 20 0 78
割合 10.3％ 64.1％ 25.6％ 0.0％ 100.0％
3年生
人数 9 42％ 17 0 68
割合 13.2％ 61.8％ 25.0％ 0.0％ 100.0％
4年生
人数 13 57 16 0 86
割合 15.1％ 66.3％ 18.6％ 0.0％ 100.0％
表８　精神科看護師と他科の看護師の質の比較 n＝ 319
1．かなり高い 2．高い 3．変わらない 4．低い 5．かなり低い 合計
1年生
人数 3 41 46 0 0 90
割合 3.3％ 45.6％ 51.1％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
2年生
人数 6 21 47 3 0 77
割合 7.8％ 27.3％ 61.0％ 3.9％ 0.0％ 100.0％
3年生
人数 0 18 37 12 0 67
割合 0.0％ 26.9％ 55.2％ 17.9％ 0.0％ 100.0％
4年生
人数 1 22 50 11 1 85
割合 1.2％ 25.9％ 58.8％ 12.9％ 1.2％ 100.0％
35看護学生の職場選択と精神科病院に対する就労意識
表９　卒業後１年目からの精神科勤務 n＝ 323
1．大変思う 2．思う 3．思わない 4．全く思わない 合計
1年生
人数 0 9 74 11 94
割合 0.0％ 9.6％ 78.7％ 11.7％ 100.0％
2年生
人数 0 3 60 14 77
割合 0.0％ 3.9％ 77.9％ 18.2％ 100.0％
3年生
人数 0 6 47 15 68
割合 0.0％ 8.8％ 69.1％ 22.1％ 100.0％
4年生
人数 0 6 60 18 84
割合 0.0％ 7.1％ 71.4％ 21.4％ 100.0％
全　体
人数 0 24 241 58 323



















人数 9 18 19 5 8 0 22 5 86
割合 10.5％ 20.9％ 22.1％ 5.8％ 9.3％ 0.0％ 25.6％ 5.8％ 100.0％
2年生
人数 13 18 15 3 11 0 23 3 86
割合 15.1％ 20.9％ 17.4％ 3.5％ 12.8％ 0.0％ 26.7％ 3.5％ 100.0％
3年生
人数 31 4 19 2 6 1 10 4 77
割合 40.3％ 5.2％ 24.7％ 2.6％ 7.8％ 1.3％ 13.0％ 5.2％ 100.0％
4年生
人数 23 2 22 4 9 1 28 3 92
割合 25.0％ 2.2％ 23.9％ 4.3％ 9.8％ 1.1％ 30.4％ 3.3％ 100.0％
表11　他の診療科を経験してからの精神科勤務 n＝ 289
1．大変思う 2．思う 3．思わない 4．全く思わない 合計
1年生
人数 1 30 43 3 77
割合 1.3％ 39.0％ 55.8％ 3.9％ 100.0％
2年生
人数 1 18 47 5 71
割合 1.4％ 25.4％ 66.2％ 7.0％ 100.0％
3年生
人数 1 29 31 1 62
割合 1.6％ 46.8％ 50.0％ 1.6％ 100.0％
4年生
人数 1 25 47 6 79
割合 1.3％ 31.6％ 59.6％ 7.6％ 100.0％
表12　精神看護学に興味があると答えた人の卒業後１年目からの精神科勤務 n＝ 130
1．大変思う 2．思う 3．思わない 4．全く思わない 合計
1年生
人数 0 9 28 2 39
割合 0.0％ 23.1％ 71.8％ 5.1％ 100.0％
2年生
人数 0 3 17 1 21
割合 0.0％ 14.3％ 81.0％ 4.8％ 100.0％
3年生
人数 0 6 24 6 36
割合 0.0％ 16.7％ 66.7％ 16.7％ 100.0％
4年生
人数 0 6 24 4 34
割合 0.0％ 17.6％ 70.7％ 11.8％ 100.0％
全　体
人数 0 24 93 13 130
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